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1.B.2.2無常 な ものか ら結果 が生起す るこ とは不 合理 である。 …P320a2
1.B.2.2.1過去 の原因か ら結果 が生起す るこ とはな い(b)0…P320a4
1B.2.2.1.1過去 の事 物が,自 性 を崩 して いない もの である場合 。 …P320a6
1.B.2.2.1.2過去 の事 物が,自 性 を崩 して いる もので ある場合 。 …P320a6
1.B.2.2.1.3作用が事 物 と別 な ものであ る場合。 …P320b7
1B.2.2.1.4作用が事 物 と同一 の ものであ る場合 。 …P321bl
IB.2.2.1.5作用 は事物 と同一 な ものであ る とも,別 な ものであ る
とも言 い得 な い場合 。 …P321b3
1.B.2.2.2未来 の ものか ら結果 が生起す る とい う主 張 も不合理 で
ある。 …P321b5
1・B・2・2・3現在 の作 用か ら結果 力三生 起す る とい う主 張 も不合理 で
あ る。 …P322a4
1B2.2.3.1現在の原 因か ら結果が生起 す るなら,複 数の原 因か ら
単一 な結果 が生起す るのであ るか(cO)…P322a6
1.B.2.2.3.2複数の原 因か ら複数 の結果 が生起す るので あるか 。 …P323a7
1B.2.2.3.3単一 な原 因か ら複数 の結果 が生起す るので あるか 。 …P323b3
1B.2.2.3.4単一 な原 因か ら単一 な結果 が生起す るので あるか 。 …P323b7
1B2,2.3.5複数に して単 一 な自性 をもった結果が,原 因 と同時 に
生起す るのであ るか。 …P324a2
1.B.2.2.3.6そういった結 果が,原 因 と異時に生起す るのであ るか。 …P324a5
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1.B.3諸 事物 は,自 他 の二か ら生起 す る とい う主張 も不合理
であ る。 …P326a4
1.B.4諸 事 物は,無 因か ら生起 す る とい う主張 も不合理 であ
る。 …P326a6
1.C証 因(hetu)は,主張命題 の主辞が 成立 しな い(asrayasi-
ddha)とい う誤謬 を もつ ものでは ない。 …P326b8
1.D不 定 因(anaikantika)でもない …P327a5
(a)今回 発 表 分 の 梗 概 を 示 す 。 以 下 はSDNS(1)に続 く も の で あ る 。cf.Seitetsu
ASynopsisoftheSarvadharmanihsvabhavasiddhiofKamalasila(1)
印 度 学 仏 教 学 研 究Vol.XXX-2,1982
(b)(1.B.2.2.1)一一一(1.B.2.2.2)










〔LB・2・2〕無鴬 な ものか ら生起す るこ とも不合 理 である。 とい うのは,無 常 な
(2・
ものか ら,結 果が生起す るならば,〔1.B.2.2.1〕過 去の原 因か ら生 起す ることに
な る。例 えば,ヴ ァイバ ー シカたちが,過 去 の異熟 因(vipakahetu)からも結 果
が あ る と説 くよ うな ものか,あ るいは,(1.B.2.2.2〕未来〔の原因〕か らも 〔結果
が あ る〕。例 えば,そ の 同 じ彼 ら(ヴァイバー シカ)が,案 柬 の生起 とは,生 ぜ ら
ロのコね ラ
るべ きものが,生 起す るこ とである,と 例証 的に示す(upalaksita)ような もの
　 　　 　 　










勿,…2a)i11110Z・・n。b。,b,t。gP。1・。bu'。m/d。1・。,2b・ ・…2b)gyiyedpa1。、 脚 i。g,an。 。/
(1)Pom.(2)Pkyan
以 下 に お け る 「三 世 の 考 察 」はTS,TSPch.21traikalyapariksaにparallelを見 い 出 し得
る 。 こ のTSch21の 研 究 と し て は 菅 沼 晃 『寂 護 の 三 世 実 有 批 判 論 』(東洋 大 学 大 学 院 紀 要
第 一 集,1964),大田 心 海 『三 世 の 考 察 』(八世 紀 イ ン ドに お け る 仏 教 と他 学 派 との 対 立 と交
















窶'のうち,ま ず 〔LB.2.2.1〕過 去 〔の 異熟因〕か ら 〔結果が〕生起 す る とい う
主張 は妥 当な ものではな い。過去 の事物 は,実 在 しない もの であるか らであ る。
過去 〔の事物 〕とは,何 をい うのであ るか。
〔過去 の事 物 とい うのは〕 〔1.B.2.2.1.1〕自性 か ら崩 れてい ないか,あ るいは
〔1.B二2.2.1.2〕自性 か ら崩 れ ている ものかで あろ う。 さ もなければて後者 でなけれ
ば)現在 〔の事物 〕の よ うに 自性は壊れ ていないか ら,どうして過去 〔の事物 であ
る〕 と言 えよ うか。
壊 紅 た自性 を 自体 とす る ものは,非 存在 を自性 とす る ものであ るか ら,ど う
して 〔そんな ものが 〕結果 を生起せ しめ よ うか。効果的作用(arthakriya)とい う
コロの
もの は,自 性 に依存 してい るか らである。
は か ワ ロロロぬ ラくひ
〔反論 〕作用(karitra)が滅 した ことか ら過去 〔の事物 〕であ ると述べ るのであ





そうでな くて,結 果 を生ずるならば,ど うして 〔作用が〕滅 したものであり
コロゆ レ コの
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を〕引 くこ と(aksepa)と生起せ しめ る(janana)能力 とが,別 々 である ことは不■
(5…
合理 であ るか ら,何 故 に,結 果 を引 くこ とだけが,作 用(karitra)をなす こ とで
...5)
あって,生 起せ しめ るこ とは.〔作用 では〕ないのか 。 〔引 くこ とと生起せ しめ
(s...
ることには〕区別はないから,それ(結果)を引 くときにこそ 〔結果を〕生起せ
しめ るのである。さもなければ(引きはして も,生起せ しめなければ)後〔の状
態〕 も,は じめ〔の状態〕と区別がないか ら 〔結果を〕生ぜ しめることにはなら
...g)
な捨
竜空 ・作 用 とい うものが・か りに能 力(§akti)を自性 とす る ものか・ あるいは
働 き(vyapara)を自性 とす る もので あるか,の いず れかで ある とすれば,ま ず,
両者(能 力 とTき)が,〔 事 物 と〕別 の もの であるな らば,そ の場合,ど うして,
yatahsampraptakaritrevarttamanaucyate>uparatakaritre'tltah,apraptakaritro'nagata
ityadhvanahkaritrenavyavasthitah/
(4b)過 去 と い う点 か らす れ ば,作 用 は 滅 して し ま っ て い る し,結 果 が 存 在 す る 点 か ら
す れ ば,作 用 は 滅 し て い な か っ た こ と に な り,反 論 者 の 主 張 は 矛 盾 し て い る こ と を指 摘
す る 。 こ の 点 をMalは さ ら に 明 瞭 に 述 べ て い る 。































そ〔の作用 〕が滅 した,と 言 われ ようか。 もし,自 性 が,滅 して しまったか ら,
であ るな ら,そ の場合,あ らゆ る事 物が,常 に実在す る とい う主張 は崩 れて し
...7b)...7)
まうことになろ う。(a...
の別 の ものが,滅 した として も;動 揺 しな い事物 の 自性 が,滅 す る ことに
はな らないので ある。 デーヴ ァダ ッタが,死 んだ こ とに よって,そ の本性 か ら
...g)
崩れ ていない状態 にあ るヤ ジュナ ダ ッタも,死 ぬ こ とには ならない。
〔反論〕1別 な〕作用が 〔滅する〕から 〔それ(作用)が滅するのである〕
(9a…
〔答論 〕それは不合理 である。無 限遡 及(anavastha)に陥 るか ら・作用 に とっ
て・別 の作用 は鰭 しない・その場A・ も・同 じ批判 がな され る(tulyapa「yanu...g)'
y・gita)かちで麟 ♂ 轍 。・・ いかな る もの 槭 蒲 とは証 明 され ない・
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いであろ う。まさし く作用か らこそ,結 果が生起 す るか らであ る。それ故 に,
ロむい
〔作用 と事物が,別 々のものであるならば〕事物は非存在 となって しまう。事物ロヨ のサのロリ の
の定義 は,効 果 的作 用の能 力(arthakriyasamartha)である か ちであ る。
(11…(lla・・ …lla)
作用 と(そ れとは)別 物になった事物 との両者の自性が,ま た結果 を生起せ
しめる場合,ま さしく作用の自性 となっているものだけによって(P321a)〔結果
を〕生起せ しめると言 うならば,そ の とき,事物の方 も,作用の 自性 となって




〔反論〕〔事物が〕別なものに変化す ることによって 〔結果を〕生起せ しめるの
である。
〔答論〕そのとき,そ こでも(その変化に対する),もう一つ別な作用を考えるな
らば,無 限遡及 となるか ら,何物に も原因となる性質は成立 しな くなる。事物
が、利益を与えない故,こ れには,こ の作用がある,と いう 〔関係〕も成 り立
サゆりゆ
たない。 〔二つの ものの〕必然的 関係 は,利益 に よって示 され るか らで ある。
ロ ヨコロロ
〔反 論 〕 そ の 場 合,事 物 は,利 益 を 与 え る と 承 認 す る の で あ る 。
〔答 論 〕 そ の 場 合,事 物 が 作 用 の 自 体 と な っ た こ と に よ っ て,作 用 に 利 益 を 与














(12)文 意 を 明 瞭 に す る た め に,〔反 論 〕〔答 論 〕 に 分 け て 表 現 す る 。 以 下 も 同 様 で あ る 。
MalP2136-8D194a6-7









いのであるか。 どうして,作 用 を 〔事物 と〕別 と考えるのか。作用が,実在の事
物にのみ依拠 しているとしても,常 に原因は全て近接 している故に,〔作用の〕
で く13)
滅 も成 り立たな いこ とにな るだ ろ っ。
く　ひ
〔反論 〕別な ものに変 化す るこ とに よって,利 益 を与 えるの であ る。
〔答論 〕その場合,こ れ(A)とそれ(B)との関係 も成 立 しな い。 その とき,諸 の作
用だけが,相 互 に結合 す るのであ るか ら,事 物 は,不 安 定 な もの となろ う。
刹那的諸存在 は,生 起 した直後に存続 しないか ら,作 用が,働 きの 自性 をも
って いるこ とも,不 合理 であ るし,非 刹那 的諸 存在 も虚 空(aka§a)のように,恒
常的 に同一 な 自性 の もの として存続 す るか ら,働 きと結 びつ くこ とは,不 合理
で ある故,働 きとい うものは,い か な るもの に も存在 しないの であ る。
そ うであ るな らば,自 性 だけが,そ れ ぞれ一定 の結果 を生起せ しめ るな ら,
それ 自身の因(hetu)縁(pratyaya)によって決定 された性 質 の もの で あるか ら,
事物 の 自性 に対 して こそ,能 力 とか,働 き(P321b)などと表現す るのであ って,ロづの
〔自性 とは〕別 な ものに対 して言 って いるのではない。
〔LB.2.2.1.4〕璧 勃 と別 でない作用 は,その両者(事 物 と作用)を 自性 とす る も
ので ある。 自性 が崩れ る特徴 の もの であ るな ら,事 物 も,そ れ(自性)と 同一で
あ るか ら,自 性 が,崩 れ るもの な ら,ど うして過去 の ものが,実 在 として成 り
(13)MalP213a8-213bzD194a'-194bz
・ontedeladhospopharlpo簟iddukhaslennan孟de'itshegaltedhospobyedpa'ibdag
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立 とうか。作用 もそれ(自性)と同一であるか ら,事物の自性 と同様,滅 しない
…15)
もの となっ て しまう故,作 用 は,滅 す る もの とはな らない。
(1.B.2.2.1.5)
、躑 韃諮 凝 讌 型離j謐 藷
非存在者 で あるか ら,そ れ(作用)に よって,三 世(traikalya)を確 定 す るこ とは,…16c)
最高の真実 としては成 り立たないのである。
事物は,い かなる形(特徴)によっても,表現されないものであるということ
は不合理 である。〔なぜなら〕あちゆるものが,表 現 されない性質のもの となっ
てしまうか らである。
従って・過去傭 惣 ・存在しないものであるか ら,癰 のものから瀦 果































〔1.B.2.2.2〕未来の ものか ら 〔結果が,生起す る こと〕もない。未来 の もの とい
うもの は,そ れ 自体 としてあ らざる ものに対 して いわれ る。
ロ ブか コ ココユね ラ
そうでな くして,現 在のもののように,動 揺しない自性のものであると理解
くレト コ





(乱 衢 を谿 し
ていない点で,未 来のもので認 とい うなら,その場含
それ(未来のもの)から,結果が生起す るということも甚だ不合理である。作用
コロロユの
を獲得 していな い ものであ るか らであ る。(19…
ゆ る事物が,常 に実在 してい るなら,ど うして 〔あ る ものが〕 ある とき
に,(P322a)作用 を獲得 しないのであるか・(いつでも獲得するはずである磁そ
れ(作用)を獲得す るため の諸 原因は,欠 けていない(avikala)からであ る。作用
が,事 物 と別 な もので ある とは理 屈 に合 わない,と い うこ とは 〔以前 に〕吟味
ロヨぬレロユの

















(19)以 下 のMalのcontextによ っ て 読 ん だ 。MalP2143-9D195az-3
do。,p。,h。m、cad,t。g・。y・d,・nid,inn・g・ci〔1〕・to'ga'ziggis・e・,・…d・ ・
thobparmi'gyurto
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ゆ ロリ
〔作用 と事物 とが〕別なものでなくとも,自性も,そ れ(作用)と区別されない
から,作用 と同じように,獲 得されていないものとなって しまう故,未 来の も
のは,実 在 として成 り立たないか,あ るいは作用 も,それ(自性)と区別がない
から,事物あ 自性 と同 じように,獲得 されているものとなって しまうから,作用





ければ(未 来のものから結果が生起す るならば)結 果は,ま さしく原因のない
もの となって しまう。その場合は,後 に述べ る誤謬(つ まり,結果が,原因なく
して生起す るという誤謬)が 存在す るのである。
ゆ ロコの
〔1.B.2.2.3〕現在 の ものか ら〔結果 が生起す る〕 とい う主張 も妥 当では ない。
ロぜ コ ゆか ロ
とい うのは,そ れ(現在 の もの)か ら,結 果が生起す るな らば,〔1.B.2.2.3.1〕複
数 の 〔原 因〕か ら,単 一な 〔結果〕が,あ るいは 〔1.B.2.2.3.2.〕複数 の 〔結果 〕
が生起す るの であるか,あ るいは 〔1.B.2.2.3.3〕単 一な原 因か ら,複 数 の 〔結
ロロロあ
果 〕が,あ るいは 〔LB.2.2.3.4.〕単一 な 〔結果〕が生 起す るのであ るか,あ る
いは 〔1.B.2.2.3.5〕複数 に して単 一 な 自性 をもった,そ うい った結果 が,原 因
くお け
と同時(tulyakara)に〔生起す るの〕 であるか,あ るいは 〔LB.2.2.3.6〕別 な時
　ツの



















その うち,(24・し 〔1.B.2.2.3.1〕第一 の主張 の ようで あるな ら,そ の時,原 因
の種 々性 が 〔結果 の〕種 々性 を作 らな くな るで あろ う。 とい うの は,壼 な ど,
綿布 な ど とは違 った 自性 を もった もの は,原 因の区別に よってつ くられた もの
(24a…
であ るが,自 性 に よって 〔つ くられ た もの〕ではな い。〔さ もなければ(自 性 に




そこで,か りに原 因の種 々性 が あって も,結 果が種 々にな らないな ら,そ の


































も とSDNSは(25a)がmedpaで あ り(25b)は 省 略 さ れ て お り,そ の 意 味 は 「か りに
原 因 の 種 々 性 が な く と も,結 果 の 種 々 性 が あ る な ら」 で あ っ た が,上 記Mal及 び 以 下 の
AAPV,SDVに 従 っ て 改 め た 。
cf...・p9702-3
一120一
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ロひコ
種々性 と単一性 〔の二つ〕と別なものは,な んら存在 しないから,あ らゆるも
ひワの
のは,原 因 をもたな い もの とな って しま うだろ う。
ねト
〔反論 〕 また,諸 原因が,そ の本性の ままに,結 合 され て作 られ た 〔結果 の〕
自性 の特性 は入 り混 じらないのであ るか ら(asamkirnatvat)原因 の種 々性 は
コワ の(28…
〔結果の〕種 々性 を作 るので ある。 とい うのは,眼(caksuh)など 〔色(rupa),光
(aloka)注意力(manaskara)〕様 々な 自性 をもった ものか ら眼識(caksurvijnana)
(28φ





































れ ども,〔よ り分析 的に考察すれ ば〕知 識 自体(upalambhatmata)と・ それぞれ
一定 の(P・ati・iy・t・)〔色 瑠 の轡 と・櫞 の櫞(aka・a)となった もの 〔の
三 者〕が生起 す るの であ るが,そ れは,また,肯定的随伴 性(anvaya)と否定的随
イ斗牲(vyatireka)とに従 って,(1)一瞬間前 の心(等 無間縁samanantarapratyaya)
か ら〔識に〕自覚 性(bodharupa)こそが 生起 す るのであ るが,眼 〔色・光 ・注 意
力 〕な どか ら 〔生起 す るの〕では ない とい うことは確 定 してい るし,同様 に(2)対
象(所縁縁)か ら,そ れ(対象)と類似 した性 質の もの(tattulyarupata)が〔識
に生起す る ものであ る〕。
(3)認識器官(indriya,増上 縁)か らは,そ れぞれに定 った(pratiniyama)対象
の把握(visayagrahana)がある とい うこの こ とも確定 してい る・
この ように(1・)認識器 官 と対 象か ら自覚 性(bodharupa)は〔生起〕しないし・
(2')認識器官 と一瞬間前の心か らは対象 を自性 とす るもの(形象)は 〔生起〕 しな
い し,(3')対象 と一瞬間前の心か らも,それぞれ定 まった対象は〔生起〕しない。とい
う〔以上のことに〕よって原因の種々性が,まさしく 〔結果の〕種々性を作るり2g頴あ
る 。 原 因 の 種 々 性 か ら 〔結 果 の 〕 種 々 な 特 性(visesa)が 生 起 す る か ら で あ る 。
cf.注(4)(4a)
cf.注(24)AAPVP96928-9701
(28a)眼.色.光.注 意 力 と い う複 数 な 原 因 か ら,眼 識 と い う 単 一 な 結 果 が 生 起 す る と
い う こ と を事 実 と し て は(vastutas)と規 定 し,以 下vyavaharaと し て の 分 析 的 考 察,















こ こ で の 反 論 者 の 主 張 に 対 し て,カ マ ラ シ ー ラ は,世 俗(vyavahara)と し て は 正 し い
が,最 高 の 真 実 と して は(paramarthatas)正し い こ と で は な い とMalに 於 て ・ 以 下 の
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くヨい
〔答論 〕 〔最 高 の真 実 としては(paramarthatas)〕それ も不 合理 であ る。、とい う
のは,特 性(vi§e§a)とい うものは,仮説(praj負apti)されて いない ものか,あ
くヨむひ
るいは,特 殊 な相違(vyatireka)に基づ いて,仮 説 された 自性(parikalpitasva一
ココヨむの
bhava)のもの であるか,い ずれか であ ろ うが,そ の うち,もし第一 の主 張(仮
　 ノぞ くヨむか け
説 され ていな い もの と考 える)よ うで あれば,そ の場合(P323a)〔識 は〕対 象
(alambana)自体 な どと別 で ない 〔自性 の〕 ものであ るか ら,そ れ(対 象 自体)
と同 じように複数 の もの となって しまうか,あ るいは,対 象 自体 な ど も識(vi一
ロロヨ　の くヨむゆ け
jnana)と同様,単 一 な性 質の もの とな るこ とは避 け られ ない し,識 も,自覚 性
(bodharupa)と別 な ものではないか ら,それ(自覚 性)と 同 じように,色(rupa)
か ら生起 して いない もの となって しま うであろ う,あ るいは,〔識は色〕 と類似
して いる もの(対 象の形象visayakara)と別 では ないか ら,色か ら生起 したもの





(3'),上記(3')の 部 分 の 記 述 に 関 し て,も とSDNSの テ キ ス トはdbanpolaskyan
mayinpasで あ っ た が,そ れ は 矛 盾 して い る と思 わ れ る 。 な ぜ な ら(3)と(3')と が 対
応 し て い る と 考 え る な ら ば,こ こ の 主 語 は,dbanpoを 除 い たyulかmtshunspade
mathagpa'irkyenでな け れ ば な ら な い 。 よ っ てMalに よ っ て 読 む 。
こ こ(9)で の 論 義 全 体 は,以 下 に 示 すAAPV,SDVに 於 て は,「複 数 な 原 因 か ら 複 数 な
結 果 が 生 起 す る 」 と い う反 論 者 の 見 解 の 中 で 取 り扱 わ れ て い る 。SDNSに 於 て は,上 に
















それ故 に,一 っの事物 に,,同 時 に,相 互 に矛盾す る(parasparavirodha)
生起 と不生 起 とが,存 在す るこ とになるが 〔それは〕 どうして矛盾 しないので
ロけヨ　の サけヨの くヨレ ココ
あ るか(必 ず矛盾す る),も し,こ ういった誤謬 に陥 るのはよ くない と考 えて,
くヨぬ ゆひコ ほ
こ ういった特性 は,識 とは全 く別 な ものであ る と考 えるな らば,そ の場合,識
は原 因 をもたない もの とな って しま うだ ろ う。眼 〔色,光,注意 力〕な どが,別 の
ひゆヨリ
もの 〔眼識以外の もの)だ けに結びつ くからである。それ故に 〔識は〕常に存ロむ コ
在す る こと(あ るいは常 に存在 しない こ と)な どとなって しま うであ ろ う。
ゆ ひゆひ
もし,〔第二の〕仮説 され た もの とい う主張 であるな らば,そ の場 合 も,識 は
原 因 をもた ない もの とな って しま うだ ろ う。 〔なぜ な ら〕 仮説 され た もの 自体
に,眼 な ど 〔色.光.注 意 力〕が働 きか け るか らである。諸 の仮 説 され た もの 自
体 に,い か なる もの も結 びつ くこ とは ない故 に,あ らゆ る ものが,原 因を もた
コロコヨの
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〔1.B.2.2.3.2〕覆数 の 〔原因〕か ら,複 数の 〔結果〕が生起す るとい う主張 も,
不合理である。単一な灯火などか らも,複数の結果である識などが生起するこ
とが,経 験 されるか ら,また,複 数の 〔原因である〕眼などか らも,単一な知
識などのものが生起す ることが よく知 られているからである。
(P323b)また,も し結果全体 に対 して複数な原因が作用するならば・個々の結
果 も,複数の 〔原因〕か ら生起するか ら,これこそ(こ の場合こそ)原 因の区
別が 〔結果の〕区別 を作 らな くなるであろう。先の(複 数な原因か ら単一な結…33)
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て くる誤謬(単 一な原因から単一な結果が生起すると主張する場合に起 こって
くる誤謬)が あることになるか ら,これは 〔その場合 と〕別な主張 をしている
のではない。(同じ内容の主張である)。
(35…(35a…
〔1.B.2.2.3.3〕最 高の真実 として,単 一 な 〔原 因〕か ら複数 の、〔結果〕が生起
す る とい う主張 も,妥 当な もので はない。〔この場合 も〕も先 の場 合 と同様 に,
原 因の区別 が 〔結果の〕 区別 を作 らな くなって しま うか らであ る。 というのは,
も し同種 の瞬 間を生ぜ しめ る ところの眼の卓越性(atmatisaya)その もの に よ
って,自 己 の識 〔眼識〕 を生起せ しめ るならば,そ の時,原 因の種 々性 は な く
とも,結 果 の種 々性 はあ るか ら,ど うして,結 果 の種 々性 と単一性 とに,原 因












以 上 は,purvapaksaに お い て 反 論 者 が,中 観 派 の 見 解 と し て 取 り上 げ る も の で あ り,
以 下 は 反 論 者 の 見 解 で あ る が,そ こ で は,灯 火(marme)を 複 数 な 自 性 を も つ も の,
と考 え て お り,本 文 に お け る 中 観 派 の 言 明 は,「単 一 な 灯 火 」 で あ り,灯 火 に 対 す る 考 え
















あらゆる事物は,部 分をもたないか らである。それ故に,原 因が自性 を変えて
結果を生起せ しめるのではな くて,し か も,原 因それ自体には,特 性はないか
ら,それ(原 因)に よって作られた結果の中に,〔原因の〕特性が存在すること
…35b)…35)
は な い 。 引
(36…
〔1.B.2.2.3.4.〕単一 な 〔原因〕か ら単一 な 〔結果〕が生 起す る とい う主張 も,
妥当な もの ではな い。 あ らゆ る人々が,盲 人や聾者 な どの もの となって しま う
か らで ある。 とい うの は,も し,眼 の認 識器官 などが,そ れ 自身 の認 識 〔眼識
な ど〕 を生 起せ しめ るその時,(P324a)それか ら同種類 の〔つ ま りその認 識器官
の〕もう一 つ別 な瞬間 の相 続(prabandha)を起 こさないな らば,そ の場 合,第
…36)
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〔1・B・2・2・3・5〕〔原 因 と結果が〕 同時に 〔生起す る〕とい う主張 も妥 当な もので
は ない。結 果が生起 す る以前 には,原 因 もまた,存 在 しないか ら。 まさ しく兎
の角の よ うに,能 力を具 えて いない ものだか らである。
それ 自身の本性 を獲得 して いる 〔原因〕が,能 力 をもって いる とい う時には
結果 も,原 因 と同時 に存在 して いるのであ るか ら,ま さし く 〔結果 は〕成立 し
て しまって い る故,そ れ(結 果)に 対 して,そ れ(原 因)は,少 しも働 きかけ
ないか ら,〔そういったものを〕原因であるとこ とば を設けるこ とは不合理 であ る。
例 えば,結 果 であ ると認め られる もの その ものは,原 因 ではない よ うに。
へ
































〔1.B.2.2.3.6〕鸚 に 〔原因 と結果が生起する〕という主張も妥当なものではな





ら生起することはあり得ないと証明 したところで)吟 味 し終っている。





か ら生起することが,認められよう.それも不合理であるということは似 前 蕩津
去 の ものか ら生起す ることはあ り得 ない と証 明 した ところで)理解 し終 っている。
(2.2)〔一瞬≡間〕隔 た るこ とな く 〔生起 す る〕 とい うこと(P324b)も不 合理 で
ある。 とい うの は前後 の二瞬間が隔 た って いないな らば,(2.2.1)一部分 とし
てか,あ るいは(2.2.2)全体 として隔 た って いない もの とな ろ うが,まず(2.
2.1)一部分 として 〔隔 た って いない〕 とい うこ とは妥 当な ものではない。瞬 間
とい う ものには部分 は ない故,一 部分 〔な どとい うもの〕 は存在 しないか らで
あ る。 そ うでなければ,時 間の極限 の定義 は,瞬 間(刹 那ksanika)であ るこ と
に はな らな くな るで あろ う。
(2.2.2)筌体 として 〔隔 たってい ない ζXムうこと〕 も妥 当な もの ではな4>・
同時 ということになってしまうからである。同時の因果関係は存在しないとい
くの ロコ
うこ とは,以 前 に論 じ終 っている。二瞬間が,全 体 として隔 た って いないな ら
ば,一 塊の もの(pinda)が,ただ一つ の原子(paramanu)だけの もの となっ
て しま うよ うに,劫(kalpa)も,一瞬 間だけの もの とな って(域ま う誤 ちは避 け
難い。 ち ょうど,諸 原子 が,全 体 として結合 す る とすれ ば,あ らゆる原子は,
全体 として,一 つの もの とな って しま うか ら,一 塊 の ものが,た だ一つの原子
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い な らば,全 ての瞬 間が,一 瞬 間だけの 中に納 まって しま うか ら,劫(kalpa)
…42a)…42)
も,一 瞬 間 だけの もの となって しまう誤 ちは避 け難い。
〔反論〕馳 と結果が隔たっていな くとも洞 時 ということにはならなUで渦 ゜'









































〔答 論 〕等々の喩例(drstanta)を〔反論者 が〕述べ る場合,(P325a)それ ら
ロリ の くあひ
の喩例 は,我 々(中 観派)に とっては不 成立(asiddha)である。あ らゆ る もの
ゆ らの く　ひ
は,最 高の真実 としては,不 生 なる もの であるか ら,そ の場合 に も,同 じ批判
が な され る(tulyaparyanuyogita)からであ る。とい うのは,も し壊 滅以後 の無
存在 と事物 とうミ)共に筌誅 として断ち切 られていないな らぽ その場合 同時りリリお の
に 〔存存するということに〕なって しまう。それ故に,一 つのものに,同 時に,
相互に矛盾す る事柄 である事物(有)で あることと非事物(無)で あることが
存在することになるだろう。
ゆ レレ
もし,部 分 的に 〔隔 たってい ない〕な らば,そ の場合,部 分 を もった もの と
くるレココが ゆ
なる ことは避 け難 い。それに よって,同 時に 〔部分的 に〕断 ち切 られてい ない
な どとい う考 えが起 こって くるよ うなそ うい う無 とい うものは何 らあ りえな い。
これ(そ うい う無 とい うもの)は,観 念(buddhi)によって構 想 され た本性 の
ものにす ぎない故,事 物 の直後 に生 じた ものであ る(samanantarotpanna)とい
う瞬 間に諸事物 の二つの 自性 は相互 に住 した り,滅 した りす るか ら,(無とい うコぬ の
ものは論理的な)確 定ではあるとして も,最高の真実 としてではない。
くが ゆ　
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ゆ ロコロ
我々(中 観派)の 考えでは,真 実は両極端(二 辺)を 離れたものであるから,
バ の
最高の真実 として,そ れ(真 実)は 有でもな く,無でもない。どうして,そ の
二つ(事 物 と壊滅以後の無存在)が 喩例 として成 り立つであろうか(成 り立ち
(49a)(50… ロめの
は しな い)。この こ とに よって,陰 と太 陽 とい う喩例 もまた,退 け られ る。 とい
ゆ リコゆ
うのは,積 集 した(sancita)原子 を 自体 とし,部 分 を具 えてい るこ とを自性 と
…51)(52…
す る陰 と太 陽 とが,も し,そ れ 自体全体 として断 ち切 られて いないな らば,そ
の場禽 〔陰 と太陽 とは〕 同一 の対象 とな って しま うだろ …52)70
く　ひ
もし,(P325b)部分 的 に断 ち切 られて いないな らば,そ の場合,部 分 を もっ
コめヨラ
たもの となって しまう故,同 じ批判がなされるのである。
(54…
認識(vijnana)とい うもの は 〔陰 と太陽 の〕顕現 を自性 とす る ものである と




実 在 とな っ た 他 の も の を 認 め な い の だ か ら,〔 「他 で あ る か ら 」と い う〕証 因 は 他 者(中 観





















ニ ャ ー ヤ ・ヴ ァ ィ シ ェ ー シ カ 学 派 の 因 果 論 に お い て も 以 下 の よ う に い わ れ る 。 「原 因 と
は,必 然 的 に(niyata)かつ 無 条 件 に(ananyathasiddha)結果 よ り も前 に 存 在 す る も の
で あ る」 前 田 専 学 『ニ ャ ー ヤ ・ヴ ァ イ シ ェ ー シ カ 哲 学 と 因 果 論 』(仏 教 思 想3.因 果.仏
教 思 想 研 究 会 編P47713
一133一
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ていないな ど と想定 で きな い ものであ …54)oそ轍 に,喩 例(drstant・)として
も,成 立 しない(asiddha)のであ る。
睾軽の両端 の上 下(tuladandanamonnama)とい う喩例 も,最高の真実 としては
成立 しない もの である。 とい うの は,ま ず竿秤 とい うものが,全 体性(avaya-
vin)からなる単一 な実体 の ものであ るこ とは成 立 しない。一つ の ものに上下運
動 な どとい う相互 に矛盾す る二つ の働 きが,具 わ ってい るこ とは妥当 なこ とで
はないからであ謂 鸛 なものとして区分する際にも源 子 〔のままで複数な
もの であるのか,あ るいは,原 子の積集 した もので あるのか 〕に区別す るので
あ …56)'」が,(57…らの原子 も,東 とか北 な ど とい う種 々な方分 を包含 して存在す
る ものだ と認め られ るか ら種 々 な扮 も認め られてい るo…57)うい ったそ描








(49a)dperをdpeに 理 解 す る 。
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(58… _(58a…
世 尊 は 『稲芋経』(Salistambasutra)などに,断滅論(ucchedadar§ana)を断
…58a)
ち切 るために,竿秤の両端の上下 という喩例を説かれるのであるが,そ れ も世
(58b}
俗 的 な因果 関係(samvrta-hetuphala-bhava)にほかな らない と見 るべ きであっ
…58)
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そ うい うわ け で,最 高 の真 実 と して,因 果 関 係 を証 明 す る確 実 な認 識 手段(pramana)は
全 く存 在 しな い。 因果 関係 は,ま さ し く世俗 的 な もの で あ って,論 師 た ち は,肯 定 的,
否定 的 随 伴性 に従 って,世 間一 般 に知 られ るが ま まに,因 果 関係 は成 立 す る とい われ る







もし,〔竿〕秤は,識 の顕現 のみ を 自性 とす る ものであ ると述べ るな ら,そ の
場合,識 は具象的 でない もの(amurta)であ る故,最 高 の真 実 としては,上めの
〔下 〕 な どの働 きはあ り得 ないのに,ど うして,喩 例 〔として〕成 り立 とうか
く　レ
(成り立 ちは しな い)。識(vijnana)も,最高の真実 としては,無二(advaya)な
ゆ いサめの
る もので あるか ら,二 としての顕現 は虚妄 な る(alika)故に,そ れ として 顕現
してい る(abhasa)秤も,虚 妄 な ものにほかな らず,ど うして秤が,最 高の真ロゆ の
実 として,実 在 す るもの であ ると証 明(P326a)され ようか(証明 され は しない)。
ゆ ロロ
そ うであるな らば,他 の ものか ら生起す るとい うこ とは,い かに して も成 り
ロゆ の
立 ちは しないので ある。
ゆ コロロ
論師(acarya)たちは,ま さしく世俗的因果が成立することか ら,世俗 としで
は,単 一な 〔原因〕か ら複数な 〔結果〕が生起することと複数な 〔原因〕か ら
も単一な 〔結果〕が生起することを諸の常識(prasiddha)のままに御覧になる
か ら,眼など 〔の原因〕が,肯 定的随伴性 と否定的随伴 とに従って眼識などの
〔結果の〕区別 を作 り出す ことを引 き合いに出して,童 子(kumara)を摂する
ために,結 果の能証(karyahetu)を立てる場合,原因の種々性が 〔結果の〕種 々
性 をつ くると述べ るのであるが,最 高の真実 として 〔そう言っているめ〕では
ない,と理解 しなければならない。最高の真実 として,そ れ(原 困の区別が結コロコゆ
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ぼレ
〔1.B・3〕地,水,種 子などという芽などの原因の種々性 と単一性を見て,最高
の真実 として,自 他 〔の二〕から 〔結果が〕生起す ると考 えるサーンキャなど
の者たちにとって も,両方の主張(自 から結果が生起す るという主張と他から
結果が生起するという主張)に 対 して述べた誤謬が批判 されるか ら,この(自
ココゆ ラ
他の二から結果が生起す るという)考 えも正 しいものではない。
ゆ ロリゆ
〔1.B・4〕画 家な どの働 きかけが な くとも,孔 雀な どの美 しい羽 な どが 見 られ る
か ら,あ らゆ る事物 は,原 因 を もたない もの である と語 る人々 の圭壌 も,(65・(1)諸
事物 は・時 と して(kadacitka)見られ るか ら,また(2)特定な原 因 を具 えた空
胆δ)騰問,実 体(dravya)などに依存することが経験 され るか ら,不合理であ
る・他 に依 存 しない もの(nirapeksa)が,時として見 られ るこ とは不合理 であ
る。 〔他 に依存 しない ものは〕有 と無の二時 とい う特性 を もたない ものであ るか
ら・常 に嘸 す るもの であるか・ あ るい1ま存 在 しな いものにな るであろ …66)a
(P326b)孔雀な どの喩例 は,ま た最 高の真実 として,証明 されね ばな らない(Sa-
dhya)「諸 事物 は原因な くして生起 す る」 とい うことに関 しては成 立 しない。
臆 導 実 として・あらゆるものは不生なるものであるからであ…67)o
所証(sadhya)が,世俗的なものであっても,喩例は,所 証 を欠 くものであ
る。というのは,空 間と時間と実体などという特殊性に依存して,そ れ(孔 雀
の美しい羽)ら の喩例は成立する。それ らの(特 殊性)が,原 因であるから,
喩例は所証を欠 くものである。それ故に,そ の場合,画 家などの働きかけがな
いか らといって,そ れ(孔 雀の美しい羽)ら が原因をもたないことにはならな
い。 それ らは,そ れ 自身の諸原 因その ものか ら生起 す るか らであ …68)70窶 物 の諸
勘 伽/嘱 夕 躑 加 蜘essu縞 ・b・d・hld・9P・'isg・觚miggi・n・mp・・
sespalalogspaibyebragrtogsnasbyispa'iskyebogzudpa'iphyir'brasbu'igtan
tshigsbstanparbyaba'itshergyuthadadnathadadpargyurbarsmraskyi/don











の能 力は,そ れ ぞれ一定 して いるか ら,あ らゆ る ものか ら,あ らゆる ものが生
ロロも ぬ ラ
起す ること もない。
哭 響゜糧 な ども,直 接知覚(pratyak§a)と非認識(anupalabdhi)とによって,ゆ ゆ
因果関係にあると証明されるから 〔あらゆる事物は原因な、9)して噐卸す るとい
う〕主張命題 に直接知覚 との対 立(pratyaksabadha)もあ るし,諸 事物 は,時ロリの
として見 られる故,依 存性 を具 えていると証明されるか ら,推理 との対立(anu
くフレ け け ぬ け コ
manabadha)もある。証 因(hetu)に基づ いて所証(sadhya)についての確 定
が 生起す る ことを認め るか ら,〔その〕主張命題 に 自分の言 った こととの対立
(svavaαmav辻(xlha)もあ る。そうでなければ,証 因を用いるこ と(推 論)は 無意味
ロロワユお くアユレ
な こととなろう。主張命題 のみに よって,主張 しよ うと思 っていること(i§頃rtha)
(64)Barhaspatyaによれ ば 「世 界 の 多様 性 の 根 拠 は,す べ て 偶 然 に よ る 」 と い う 。 生 井 衛
























原 因 を もた な い もの で あ るな ら,特 殊性 はな いか ら,… … それ 故 に あ らゆ る もの が あ ら
ゆ る ものの 自体 とな る で あ ろ う。
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は成立 しない。〔主張命題のみで成立するならば〕あらゆるものが,あ らゆる仕方
・。・71b)…71)
で成立す るこ とになって しまうか らであ る。
(72…
そ うい うわけ で,〔我 々の推論式 の〕証 因(hetu)は不成 立(asiddha)なので
...7z)
はな い。
〔1.C〕〔反 論〕 汝 〔の主張〕につ いては,四つの所証(自,他,自 他 の二,無因
か ら生 じない もの)の 主題(dharmin)〔す なわち自学派,他学 派の 人々が語 る も
の〕が 〔最高 の真実 としては〕(P327a)不成立で あるか ら,証 因は,主 張命題
の主辞 が成立 しない(asrayasiddha)〔とい う誤謬 を もつ もの〕 であ る。
(yg"'
〔答論 〕 それ も正 しい 〔指摘 〕では ない。〔中観 派の〕定説(siddhanta)に基
づ い た主題(dharmin)の特性(vi§e§a)を用 いて(upadaya)推理 を述べ たわけ
では ない。 その よ うな主題は,双 方 の論者(vadin)(反論 者.答 論 者)に とって,
…73)(74…
いか なる場合 に も,成 立 しないか らであ る。 〔もし,その よ うな主題 が〕成立 す









無 因 論 者 は,世 俗 と し て も,直 接 知 覚 な ど と 対 立 す る か ら… …
(69a)cf.YuichiKajiyama;Trikapaicakacinta,DevelopmentoftheBuddhistTheoryon


















そ うで はな くて,牛 飼 いに至 るまで,よ く知 られ てい る諸 の事柄 につ いて,
あ らゆ る論者 に,所 証(sadhya)と能証(sadhana)との考 えが起 こる故 我 々
〔の主張〕 に,誤 謬はな いのであ る。我 々は,事 物 としての その(宗 の)主 題
(dharmln)を探究 してい るこの能証 において,〔その主題 を〕実在肯定 的な 自性
コリ の
(vidhisvabhava)として述 べ るのではない。
〔反論 〕それでは,何 を述べ るのか。
〔答論 〕否 定(prati§edha)の自性 を 〔述べ るの〕である。 それ も,無 存在(絶
対否定)と して正 し く論証 す るので ある故,ど うして証 因(hetu)が 不成立
(asiddha)となろ うか(な りは しないのであ る)。
〔1.D〕不 定因(anaikantika)でもない。以前に,あ らゆ る常 住 な事物 を否定 す
るこ とに よって,そ れ(常 住 な もの)を 排除 したか らで あ る。
くフひ
他学派の者たちが 「常住 とも無常などとも表現できない人我(pudgala)な
どによって 〔汝の〕二つの能証(常 住.無 常)と も不定なものである」 と語 る
そのことも不合理である。現に存在 しているものに関 して,表 現できないこと
くアお ロ
はあ り得 な いか らであ る。 とい うのは,相 互 に排 除 し合 って存在す るこ とを特





事 物 の 真 実 性 を 考 察 す る 際 に,誰 も,定 説 に 基 づ い て,勝 義 と し て 一 般 に 承 認 さ れ て い
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方における肯定 と否定は他方の否定 と肯定であるという必然的関係にあるもの
コリのアらの
(nantariyaka)であ るか ら,一方 の否定 〔そのこ と自体 〕が,他 の もの を肯定 す る
〔関係に ある〕場合,ど うして表現 で きない ものであ ろ うか 〔必ず表現 で きるも
のであ る〕。(P327b)そうでなけれ ば(表 現で きない ものであ るな ら)区 別
リリの
(vi§e§a)がな いのであ るか ら,あ らゆる ものが,表 現 で きな い もの となろ う。
く　ひ ゆり の



















!-SDNS(1)の訂 正 と 増 補
頁 行
6011svavacanayirodha‐→svavacanavirodha,12anumamabadha‐>anumanabadha
6117確 定 さ れ で で い な い か ら,一 確 定 さ れ て い な い か ら,
62註(5),4/randan‐ →randan
631と 証 明 す る の で あ る か ら諸 事 物 は,一 と証 明 す る の で あ る か ら。 諸 事 物 は,







651'快 い 一 → 滑 らか さ
662身 体 が な い か ら 一 → 具 象 的 で な い か ら 註(15),4damkcas‐ →dambcas
679(ガ §e§a)一→(vi§e§a),17〔主 張 命 題 〕 に 一 → 〔主 張 命 題 に 〕
6823な るか ら で あ る 。一 → な っ て し ま うか ら で あ る 。 註(21)Narijo-→Nanjio
6911〔IB〕 一 → 〔1.B〕註(23)9phir-→phyir・ 註(26)2is‐ →la
70註(27)2byod‐ →byed
713つ い ま わ る の で あ る 。一 → つ い て ま わ る の で あ る 。21(parasparapariharashitilasa-
na)一 一→(parasparapariharasthitilaksana)
72註(31b)1,3yon‐ →yons註(31b)6読 ん だ 。 一 → 読 ん だ 。cf.MalP145b7
D135b3-',P154b'-2Dl43az-3
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         Abbreviations 
 AAPV  :  Abhisamayalathkaraloka  Prajriapararamitavyakhya of Haribhadra, 
ed, by. U. Wogihara 1973 
AK.  AKBh-:  Abhidaharmakogabhasya of V subanadu, ed. by P. Pradhan 1975 
All: consensus of PDNC 
BhK :  Bhavanakrama of  Kamalathla, Minor Buddhist Texts part I  &  II  , ed by. 
    G. Tucci 1798 Rinsen Book Company Kyoto 
C : The Co ne edition, USA, IASWR 
D : The sDe dge edition, preserved at the Faculty of Letters, University of _ 
  Tokyo, edited dy Hayashima, Takasaki, Yamaguchi and Ejima 
LAS :  Lankavatara-Sutra, ed. by Bunyiu Nanjio 
 MAK  :  Madhyamakalarnkara-kanka of  § ntaraksita 
Mal :  Madhyamakalokanama of  Kamalathla (P. No. 5287. Vol. 101. sa  143132— 
    275a4 D. No.3887. sa 133b4  —244a7) 
MMK : Mulamadhyamaka-karika of Nagarjuna 
N : The sNar than edition, preserved at the Kyoto University, Toyobunko 
 om.  : The edition omits the letter or the word. 
P : The Peking edition IrWp4LVANa*afi.(11 edited by Daisetz Suzuki 
PV :  Pramanavarttika-karika. of Dharmakirti 
 SDK  : Satyadvayavibhanga-karika of  Jfianagarbha, D.No. 3881 
SDNS :  Sarvadharmanitisvabhavasiddhi of  kamalathla (P. No. 5289. Vol. 101. 
      sa 312a4  —338a5 D. No. 3889. sa 273a4  —291a' N. No. 3280. sa 301a6  — 
     323a4 C. Tanjur Vol. 28 (sa)  ff  269a5  —288a7) 
 SDNS(1)  : Seitetsu Moriyama, Translation and Text of  kamalathla's  Sarvadha-
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        njika' of Shri kamalshila, ed. by S. D. Shastri, Bauddha Bharati
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                     II 
  Tibetan Text of the  Sarvadharmanitisvabhavasiddhi of  Kamalagila 
P320a2  (I.B.2.2.) mi rtag pa las  kyan ma yin  te / 'di  ltar mi rtag pa 
27813.7 (1) 
C275a4 las 'bras bu skye ba na (I.B.2.2.1) rgyu 'das pa las skye ste / 
 N308a' dper na bye brag  tu smra ba rnams *kyis rnam par  smin pa'i rgyu 
*D279a 'das pa las kyan 'bras bu  fie bar drjod pa  lta bu'am /  (I.B.2.2.2) 
        ma  'ons pa las  te  dper na de dag  fiid kyis ma 'ons pa'i skye ba ni 
                                                                (3-*         b
skyed par bya ba skyed payin no  2es  fie bar brtags pa lta bu'am 
       / (I.B.2.2.3) da  ltar gyi  Dyed  Pl las skye'o  2es bya ba'i phyogs  gig 
       yin  gran na / 
         de la re  2ig(I.B.2.2.1) 'das pa las  2es bya ba'i phyogs ni run ba 
       ma yin  te / 'das pa'i  duos  po yod pa med pa'i  phyir  roll'das pa  2es 
       bya ba ci  2es bya / 
 (I.B.2.2.1.1) ran gi  no bo las ma  fiams pa'am /  (I.B.2.2.1.2) ran gi 
                                                                                                                    (6••• -6)
       no bo las  fiams pa yin  gran / de lta ma yin na da ltar  b2in du ran gi 
       no bo ma  riams pa'i phyir  ji  ltar 'das pa yin /  gan ran gi no bo  fiams 
       pa'i bdag  nid de  yan med pa'i ran  b2in yin pa'i phyir 'bras bu  ji ltar 
                                                                                         (8..•8) °C275b bskyed de / don byed pa ni ran gibo la rag las pa'i °phyir ro 
                                                      (9) (10)         'on  te byed pa Zig pa las 'das pa  2e bya'i / ran gi no bo  hams pa'i 
                                  (11.- -11) 
 dban gis ni ma yin no  Ze na / de  lta  yan de'i byed pa  Zig pa las 
 (12  ..•  •••12  )        'bras bu skye bar rigs pa ma 
yin no // 
 (12'..• 
         de lta ma yin  te / 'bras bu skyed na  ji ltar byed pa  gig par 'gyur / 
                                                                                  (13--13)
P320b 'bras bu gcig la  dims po'inobo (b) gcig gis rim gyis 'phen pa dan 
                         (14) 
       / rab  tu skyed pa'i mthu tha dad par rigs pa ma yin na /  gan gi 
                                                                           (15) 
        phyir 'bras'bu 'phen pa tsam byed par 'gyur gyi / rab  tu skyed pa 
       ma yin / khyad par med pa'i phyir de 'phen pa'i dus kho na rabtu
             (16) (17.• -17) 
       skyed par yan 'gyur ro // de  lta ma yin na ni phyis kyan  sna ma 
        (1) D skya (2) N om. (3) N yino 
        (4)  All  om. but add byed pa according to  Mal P212b2 D193b4 
        (5) N phyiro (6) P om. (7) N obscure (8) N phyiro(9) D C bya ba'i 
        (10) All om. but insert / according to  Mal  P212135  D193136 
        (11) N yino (12) N yino 
        (12') All om. but addbyed pa according to  Mal P212b6  D193137 
       (13) D C 'phel ba (14) P N bskyed (15) D byed (16)P N skyid 
        (17) N 'gyuro 
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 (18.--  •••18) 
 daft khyad par med pa'i phyir rab  tu skyed par mi 'gyur ro / 
        g2an  yah byed pa  2es bya  baugaft yin  PT de gal  te nus pa'i no 
       bo'am / bya ba'i  no bo  2ig yin par 'gyur
,gran / re Zig gal teghi 
       ga don0-an yin na ni / de'i tshe  ji  ltard(e)2ig ces brjod par bya / 
 **N308b gal  te ran gi  no bo  2ig pa'i phyir na ni de'i tshe rtag  tu  dnos  **po 
 (21-•  ...21) 
        thams cad yod par smra ba  hams par yan  gyur ro // 
         don  g2an de  2ig na  yan  dnos po'i ran gi  no bo mi g•yoba 'jig par 
                                   (22)        'grub par mi 'gyur  te /  lha sbyin  gi bar gyur pas mchod sbyin ran 
                                                                                                               3..••••23) 
       gibo las ma hams  pa'ibo  yan 'chi ba ni(2med o // 
 (24•-• •••24)          'on  te byed pa g2an  Zig pa'i phyir de  Zig pa yin no  2e na// de ni 
*D279b rigs pa ma yin  te / thug pa *med par thal bar 'gyur ba'i phyir 
       byed pa la byed pa  g2an i  (m25.ed / e la  yan brgal  tin  brta(g)pa 
        mtshuns pa'i  ro.27)// 
                                                            (2
ru8.--...b28)  de'i phyir 'ga'  yan 'jig par mi'grubo //  (I.B.2.2.1.3) byed 
       pa don  g2an pa nid yin na ni  dnos po'i rgyu  hid du mi gyur  te / 
                                                                                (29••• -.29) 
       byed pa kho na las 'bras bu skye ba'i phyir ro// de'i phyir  dnos  po 
       med pa  hid du  thal bar 'gyur  te /  dnos po'i mtshan  hid ni don byed
 (30•••  -30) 
       nus pa'i phyir ro // 
   32)(3n1)(32•••-          byed pa dog2an du gyur pa gni ga'ibo de  yan 'bras buskyed                            •- 
P321a pa na gal  te byed pa'i ran gi  no bor gyur pa kho nas (a) skyed 
       par 'dod na ni de'i tshe  dnos  po  yah byed pa'i ran gi  no bor gyur 
       pa kho nas 'bras bu skyed par 'gyur na don  g2an brtags pas  ci  2ig 
      bya / 
                                                       (34)         'on  te g2an du gyur pas (ty •                             ed d3o3)2ena/
 C276a de'i tshe de la  yati byed  °pa  Van du rtog na thug pa med par 
       'gyur ba'i  phyT  gan  Cyan rgyu  hid du mi 'grub po // dnos po 
        (18) N 'gyuro (19)  All  om. but add gan yin  Pa according to  Mal  P212138 D194a2 
         (20) All has re, but read  .de according to  Mal P213a' D194a2 
        (21) N 'gyuro (22) P N  lhas (23) P mid do N medo 
        (24) All has byed pa'i phyir ro (N phyiro), but readthus according to  Mal 
        P213a3 D194a4 (25) N mede (26) D C brtags (27) N phyiro (28) N 'grubo 
        (29) N phyiro (30) N phyiro (31) D C have byed after don 
       (32) P C skye de ba (33) N skyedo (34) P N om. (35) N byir (36) N C gis 
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       (37) (38)  (39:••  ...39) (40... 
       phan par byed pa ma yin  pa'i phyir 'di'i byed pa 'di yin no 2ebya •••40) (41) (42) 
       ba  yan mi  'grub ste / 'brel  ba ni thams cad du phan pas rab  tu 
                 (43)  (44•••  •.•44) 
       phye ba'i phyir ro  // 
         'on  te  yaii de la  (Rios-  po phan 'dogs pa  nid du khas len na ni 
       (45)(46) 
 de'i tsheduos  po byedpa'i bdaggis                                  du gyur pa'idban byed pa 
       la phan 'dogs na de'i tshe ci'i phyir 'bras bu la de ltfi phan 'dogs 
       par mi byed /  gan gis na byed pa don  Om du  fie bar brtag / byed 
       pa  duos  po yod pa tsam la rag las pa yin nayanrtag  tu rgyuril
       gyisfie ba'i phyir 'jig pa 'grub par  yan mi'gyur  ro.  )// 
         'o
n  te don g2an du gyur pas phan 'dogs na ni de'i tshe de dan 
                     (49) 
       der 'brel par  yan mi 'grub ste / de'i tshe byed pa rnams kho na 
   (50.• • -50) (51), 
       phan tshun sbyor ba'i phyir(Rios  po ni gyi nardug pa  nid du 
                  ,(52.-•••52) 
       gyur ro // 
                                             (53)b
yed pa bya ba'i no bo yin par yan skad cig ma rnams ni skyes                                                                 (54) 
       ma thag  tu mi gnas pa'i phyir rigs pa ma yin pa kho na la skad cig 
       ma ma yin pa rnams kyan rtag  tu  no  bo gcig par gnas pa'i phyir 
       nam mkha'  b2in du bya  ba  dan 'brel  par rigs pa ma yin pa nid pas 
                                              (56..•...56)7) (58) 
       bya ba 2es bya  ba  gan layanmed do/(5/ 
         de  lta bas na ran gi  no  bo tsam kho nas so sor  nes pa'i 'bras bu 
 fie bar skyed pa na rangirgyu rkyen gyis  nes par byas pa'i no  bo 
       nid yin pa'i phyir  duospo'i ran gi  no  bo kho na la nus pa  dan bya                                                                         (61) (62-•-62)
P321b ba 02)la *sogs pa'i sgrar brjod kyi / don g2an ni ma yin no // 
*D280a 
(I.B.2.2.1.4)  duos po dan tha mi dad pa'i byed pa  gni ga'i no 
       bo de  gig ste/61;f1gi no  bo rims pa'imtshan niCY63a)yin na  dnos  po 
 yan de dan tha mi dad pas ran gi  no  bo  fiams na ji  ltar 'das pa yod 
        (37) P pan N obscure (38) P 'de'i (39) P D yin ni N yino (40) P byad
       (41) PN 'grab (42) D C om. (43) P phya (44) N phyiro (45) N byad 
       (46) P N gi (47) P di N da (48) N 'gyuro (49) C N bar 
        (50) All  has  rgyud mar, but read according  toMal P213b2D194132 
        (51)  All  has  na, but read according to  Mal  P213b2 D194b3
        (52) N 'gyuro (53) N pa'i (54) N kha (55) C N bar (56) N ya medo 
        (57) (58) N om. (59) D pa'i (60) P skrar (61) P ne (62) N yino 
        (63)  M  om. add / according to  Mal  P213b5  D194b4 
        (63a)  All  has  gcig, but om. according to  Mal P213b5  D194b4 
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                    t a)Sarvadharmanikisvabhavasiddhi  opfraRivrA(2) 
       pa  hid du 'grub / byed pa  yan de dan tha mi dad pa'i phyir dnos 
        po'iran ginobo b2in du mi 'jig(64)                               parthalbar 'gyur bas byed pa gig
        par mi 'grub po //  (I.B.2.2.1.5) 'on  te byed pa de  hid dan  g2an 
       dag du brjod par bya ba ma yin par rtog na/ 
         de'i tshe 'dibta(g64sa)pa'i yod pa  hid yin pas  dnos po med pa'i phyir 
 de'i  dban gis dus gsum rnam par  b2ag pa don dam pa par mi 
 o  C276b 'grub  o  po // 
 duos  po ni rnam pa  gan gis  kyan brjod par bya ba ma yin par 
       rigs pa ma yin  te / thams cad brjod par bya ba ma yin pa  Aid du 
 thal bar 'gyur ba'i  (phyir  .ro// 
          de  lta bas na 'das pa'i  dnos po med pa'i phyir 'das pa las 'bras 
        bu skye ba ma (Yn n..87)// 
 (I.B.2.2.2) ma  'ons pa las kyan ma yin  te / ma  'ons pa 2es bya 
       ba ni bdag gi ran gi  no bor ma red pa  la bya'o // de  lta ma yin  te
        da  ltar  b2in du ran gi  no bo mi  g•yo bar 'dzin na /  ji  ltar ma  'ons
        pa 'grub par 'gyur / bdag gi de kho nar ma red pa gan yin pa de
        las ni nam mkha'i padma  la sogs pa b2in du 'bras bu skye bar rigs 
* *N309b pa daft ldan pa ma **yin no // 
          'on  te
, byed pa ma thob pas ma  'ohs pa  2es bya ba ni de'i tshe 
        de las 'bras bu skye bar  yan  in  tu yan mi rigs  te / byed pa ma
 (69•••  •••69) 
       thob pa'i phyir ro // 
         rtag  tu  (Rios po thams cad yod pa  hid yin na de 'thob pa'i rgyu 
P322a rnams ma  tshan ba med pa'i  phyir ci'i  phyir res 'ga' la  (a) las byed 
 (70•••  •••70)  (71... 
       pa mi 'thob par mi 'gyur /  byed pa  dnos  po  Van  du rigs pa ma yin 
     •••71)
_(72)        nozes ni dpyad zin to // 
                                            (73)d
on g2an ma yin pa nid yin yan ran gi  no bo  yan de dan tha 
                                                 (74) 
       mi dad pa'i phyir byed pa b2in du mi thob pa  hid du  thal bar 'gyur 
        bas ma  'ons pa yod pa  'lid du mi 'grub par 'gyur ba'am / byed pa 
        (64) P N 'jigs (64a) All has brtags, but read according to  Mal P213b7  D194106 
        (65)  D  C  gag (66) N phyiro (67)  N yino (68) N has / (69) N phyiro
        (70) All has byed  po, but read byed  pa according to  Mal P214a4 D195a2 
       (71) N yino (72) P D has / (73) D has / (74) C N ma 
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ittc**1.1-1 RiffraaW ffi 1 ott 
 yarn de  dan tha mi dad pa  fiid kyis  duos po'i ran gi
)nobo b2in       th
ob pa fiid du  thal bar 'gyur ba'i phyir byed pa ma thob pa  fficl mi 
                         ,(77•••••ro•77)       'grub par'gyur // 
 *D  280b de  lta bas na ma  'ons pa yan
. duos  po med pa'i phyir de las 'bras 
                                                   (78.• •  • .78) 
        bu skye bar rigs pa ma yin no // de  lta ma yin na 'bras bu rgyu med 
            (79) 
        pa kho nar thal bar 'gyur te / de la 'og nas 'byun ba'i  ryes pa yod 
      do // 
 (I.B.2.2.3) da  ltar gyi las 2es bya ba'i phyogs  kyan run ba ma 
        yin  te / 'di  ltar de las 'bras bu skye ba na  (I.B.2.2.3.1) du malas
        gcig gam /  (I.B.2.2.3.2) du ma  gig skye bar 'gyur ba'am /  (I.B.
 °  C277a 2.2.3.3) gcig las du ma'am  /  (I.B.2.2.3.4)gcig oskye bar 'gyur ba'am 
        /  (I.B.2.2.3.5) 'bras bu du ma  dan gcig gi ran gi  no bo de yan 
        rgyu dan dus  mfiam pa'am /  (I.B.2.2.3.6) dus tha dad  pa  2ig to 
        skye bar 'gyur gran 2es rnam par brtag ste / 
         de la gal  te 
 (I.B.2.2.3.1) phyogs dan po ltar yin na ni de'i tshe rgyu'i tha dad 
       pa tha dad par byed par 'gyur ba ma yin  te / 'di ltar bum pa la sogs 
        pa ras yug la sogs pa
,las ran b2in tha dad pa gat'yin pa de ni rgyu'i        th
a dad pas byas payin gyi / rgyu med pa fiid du  thal bar 'gyur 
                                                                  (80••• • • .80) 
       ba'i phyir ran b2in gyis ni, ma yin no // 
               (80a) (80b)          d
e la gal  te rgyu tha dad pa yod kyan 'bras bu tha dad par mi 
 (81-  •         'gyur na ni de'i tshe 'khrul pa'i phyir 'bras bu'i tha dad pa dan tha 
 •••81) 
P322b dad pa ma yin pa ni (b) rgyu'i tha dad pa  dan tha dad pa ma yin 
 **N310a **pg byas par mi 'gyur o // 
         tha dad pa  dan tha dadpa ma yin pa  ln ma gtogs pa'i  duos 
 po 'ga' yafi med pas thams cad rgyu med pa can kho nar  thal bar                c84.• • • •84) 
       gyur ro //
        (75) D C ma (76) P N om. (77) N 'gyuro (78) N yino (79) C obscure 
        (80) N yino (80a)  All  has med, but change yod according toMal P234a4 
 D211b1, cf AAPV  p9'702-3 SDV. D7a7 
        (80b)  All.has not  mi, but add according to  Mal P234a4  D211137 , cfAAPV 
 p9702-3 SDV. 7a7 (81) D C om. (82) D C par (83) P N la (84) N 'gyuro 
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 t  —  0)Sarvadharmanitisvabhavasiddhi  0)111Eff5r,(2) 
                                                 (85...
          ci ste  yan  rgyu rnams bdag  lid  ji  lta ba  b2in du  fie bar sbyor 
••• 
         bas85)            byaspa'i ran gi no bo'i khyad par ma 'chol ba'i phyir rgyu'i tha 
        dad pa tha dad pa kho nar byed pa yin  te / 'di  ltar mig la sogs pa ran
       gi  no bo tha dad pa dag las 'bras bu mig gi rnam par  ges pa la sogs
        pa skye ba na  (Rios su tha dad pa ma yin  yan rtogs pa'i bdag lid 
        dan / so sor  nes pa'i yul can dan / yul gyi rnam pa  le bar gyurpa
                                                 (86.•••••86) 
        skye la / de  yan rjes su 'gro ba  daft  ldog pa dag gis mtshuns pa de 
        ma thag pa'i rkyen las rtogs pa'i  no bo kho na skye'i / mig la sogspa
 (87• •••  87) 
       
. dag las ni ma  yin no  2es bya bar  nes la / de  b2in du yul las ni de 
 (88••  -88) 
        dan 'dra ba lid do //  dban po las ni yul so sor  nes par 'dzin pa 2es 
                                     (89•• -.89) 
       bya ba 'di  yan  yons su  nes so // 
 (90•••  •••90) (91)          d
e  ltar  dban  po dan yul dag las ni rtogs pa'i  no bo ma yin la 
 (92•••  •••92) (92) (93) 
       /  dban po dan  mtshuns pa de ma thag pa'i  rkyen dag las ni yul gyi 
 (95••• *D281a  no bo  flid*(90 ma yin  /  oyul dan  mtshuns pa de ma thag pa'i rkyen dag 
 0  C277b-95)         l
as kyan yul'dzin pa so sor  nes pa ma yin pas rgyu'i tha dad pa ni 
       tha dad par byed pa  lid kho na yin  te / rgyu tha dad pa dag las
                                                                            (96)
       khyad par tha dad pa dag ba'i phyir ro slam du sems na / 
                                          (97) 
         de  yan rigs pa ma yin  te / 'di  ltar khyad par  gat' yin pa de dag 
       gal te brtag pa ma yin pa kho na 2ig gam / ldog pa'i bye brag is 
       brtags pa'i  no bo kho na  2ig  to 'gyurgran  na  / de la gal  te phyogs 
                                      (100••••••100) 
P323a  daft po  ltar  na  ni  de'i tshe (a) rnam par  ges pa dmigs pa'i bdag  lid la 
 (m-  -101) (102) 
       sogs pa las  no bo tha dad pa ma yin pa'i phyir de clan 'dra bar du 
        (85)  All  has bdag nid  ji  lta  ba'i rgyu rnams kyis "iie bar sbyar bar, but read 
            according to Mal  P235b'  D213137 
        (86) N rjesu (87) N yino (88) All.om. add according to Mal P236b5 D214a3 
        (89) N  yonsu (90) All has only yul, instead of that which is found in Mal 
            P236b5  D214a3 (91)  All  has la sogs  pa, om. according to Mal  236b5 
           D214a3 (92)  All  om. add accrding to Mal  236b5 D214a3 
       (93) D C gyis cf Mal  P236b5 D214 a3 is gyi 
        (94)  All has la sogs  Pa  , om. according to MalP236136 D214a3 
        (95)  Alphas  dban  po las kyan, add accordind to  Mal  P236136  D214a3-4 
       (96) P om. N obscure (97) P 'de (98) P N brtag (99) P N du 
        (100) All om. add according to Mal  P2361:18 D214a5 
        (101) All om. add according to  Mal  P237a' D214a5 (102) P N om. 
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fOrttk***Pai3f3'1, CW*10* 
       ma  fiid du  thal ba'am / dmigs pa'i bdag  fiid la sogs pa  yan rnam par 
                        (103)  (104••• 
 ges pa b2in du gcig pa  fiid du bzlog  tu mi run la / rnam par ges pa 
 ---104) 
 yan rtogs pa'i  no bo las g2an ma yin pa'i phyir / de  dan 'dra bar 
 (105...  -105)  **N310b gzugs las mi skye bar thal  ba** 'am / de  dan 'dra ba  fiid las g2an 
 (106...  -106) 
       ma yin pa'i phyir gzugs las skye bar  yan smra bar 'gyur ro // 
         de'i phyir  duos  po gcig la dus gcig  tu skye ba dan mi skyeba 
                                                              (107) (108)
       phan tshun 'gal ba dag  ji ltar mi 'gal / ci ste  rtes pa 'dir 'gyur du 
              (109•:-••10
ze9)                  s         mirun khyad parde dag rnam par  ges pa las don g2an pa gyur 
        pa kho na'o 2es rtog na ni de'i tshe rnam par  ges pa rgyu med pa
 can  du 'gyur  te / mig la sogs pa g2an kho na la  fie bar sbyor ba'i 
 (lid• -no) 
       phyir ro  // de'i phyir rtag par yod pa la sogs par yod pa la sogs 
                                                 ..•111)
       par thal bar 'gyur ro  // 
       (112)  •(113)          'on  te brtags pa  2es bya ba'i phyogs yin na ni / de'i tshe  yan 
        rnam par  ges pa rgyu med pa can kho nar 'gyur  te / brtags pa'i
                                                       (114)(115• •••115)  (116••• 
       bdag  flid kho na la mig la sogs pa  fie bar sbyor ba'i phyir ro // 
                                  (117)b
rtags pa'i bdag  ffid dag la  yan 'ga'  yah  ne bar sbyor ba med pas 
 (118...  •••118) 
       thams cad rgyu med pa  hid can du thal bar 'gyur ro //, 
         (I.B.2.2.3.2) du ma las du ma skye  2es bya ba'iphyogs kyan 
        run ba ma yin  te / mar me la sogs pa gcig las kyan rnam par  ges 
                                                 (119)
       pa la sogs pa 'bras bu du ma skye bar  mthon ba'i phyir dan / mig 
 0C278a la sogs pa du ma las kyan rnam  paro ges pa la sogs pa'i don gcig 
                                               (120... -.120) 
       skye bar grags pa'i phyir ro // 
P323b (b) g2an  yan gal  te 'bras bu thams cad la rgyu du  ma  2ig gis 
*D281b byed na ni 'bras bu re re  yan du ma las skye ba'i * phyir de  fiid 
       rgyu'i tha dad pa tha dad par byed pa ma yin par 'gyur  te /  fees
         (103) P me (104) P  pa'ah. 
         (105)  All  om. add according to  Mal  P237a2 D214a7 (106) N  'gyuro 
         (107) P 'der (108) P obscure 
         (109)  All  is  on  2es te, readaccording to  Mal P237a3 D214a7 
         (110) N phyiro (111) N 'gyuro 
         (112)  All  is  rtag, but readaccording to  Mal P237a5  D214131 
         (113) D C om. (114) Allis par, read according toMal P237a5 D214b2 
         (115) All  om. add according to  Mal P237a5 D214b2 (116) N phyiro 
         (117) D C om. (118) N 'gyuro (119) P N ba (120) N phyiro
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                     t 7,—'7-  )  Sarvadharmanihsvabhavasiddhi  op*  t(2) 
        pa  sna ma  dan 'dra'o // 
         'on  te 'bras  bu  re re kho na la re re kho na 2ig  fle bar sbyor na 
                            (121) 
       ni de'i tshe gcig las gcig kho na skye bar khas  blahs par 'gyur  te / 
    (121a) (122) 
       de las  yan  'og  nas  'byun ba'i  dies pa yod pas 'di ni phyogs g2an du 
                          (123 123) 
       smras pa ma yin no // 
         (I.B.2.2.3.3) don dam par gcig las du ma skye 2es bya ba'i 
       phyogs kyan run ba ma yin  te /  sfia ma  b2in du rgyu'i tha dad pa
 (124•••  —124) 
       tha dad par byed pa  raid ma yin par thal bar 'gyur ba'i phyir ro  // 
       'di ltar gal  te mig bdag  flid kyi khyad par  gan gis rigs mthun pa'i
 **N311a skad cig ma skyed par byed pa de  fiid kyis ran gi  **rnam par  ges pa 
     (125)  (126•••  •••126) 
       skyed par byed na ni de'i tshe rgyu tha dad pa med kyan 'brasbu 
       tha dad pa'i phyir  ji ltar 'bras bu'i tha dad pa dan tha dad pa ma
        yin pa dag  to rgyu med pa can du mi 'gyur / de la  gan gis na 'bras 
 (127••• 
       bu g2an skyed par 'gyur ba bdag  raid kyi khyad par g2an  yan med 
     127)  (128•••  •••128) 
       de /  dnos  po thams cad ni cha  as med pa'i phyir ro // 
                                                                        (121) 
          des na rgyu ran gi  no bo 'phos nas 'bras bu  fie bar skyed pa ma 
       yin mod kyi / 'on  kyafi rgyu'i bdag  nid de la khyad par med pa'i
           (122) (123) (124)  (125...  •••125) 
        phyir des byas pa'i 'bras bu la khyad par yod pa mi 'gyur ro // 
                                                                            (126) 
         (I.B.2.2.3.4) gcig las gcig skye'o 2es bya ba'i phyogs kyanrun 
                                                (127) 
       ba ma yin  te / thams cad ion ba dan 'on pa la sogs pa'i dnos por 
                               (128••• •••128) 
       thal bar 'gyur ro // 'di ltar gal  te gan gi tshe mig gi  dban  po la sogs 
                 (129) 
P324a pas ran gi rnam  parses pa  ne bar skyed par (a) byed pa de'i tshe 
 (130•••  •••130) —  °
C278b de las rigs mthun pa'i skad cig ma  g2an gyi rgyun  chags par mi 
       byed na / de'i tshe skad cig ma  gnis pa la thams cad  loft ba la sogs
 (131•••  •••131) 
       par thal bar  'gyur ro // (I.B.2.2.3.5) dus  mfiam pa  2es bya ba'i 
        (121) P obscure (121a) cf.  Mal  (P238a1) has la (122) D C have /
        (123) N yino 
         (124) N phyiro (125) P N bskyed (126) N obscure (127) N mede 
        (128) N phyiro (121) D C bskyed (122) P das 
         (123) All has  yan, but read la according to  MalP237b2  D214135 
         (124)  All  has par (125) N 'gyuro (126) P ran (127)P N om. 
         (128) N 'gyuro (129) P obscure 
         (130)  M  om. but add delasaccording toMal P233b8  D211135 
         (131) N 'gyuro 
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 ltft*4-k-W-Riff5EilaW M1 OW 
       phyogs  kyan run ba ma yin pa  te / 'bras bu skye ba'i  snon rol na 
                                    (132) 
       rgyu yan med pa  hid kyis ri  bon gi rwa  dan 'dra ba kho nar nus pa 
                                          (133... •••133) 
 dan  rru  ldan pa'i phyir ro // 
         gangi tsherg(yit bdag i  nobo  Aid thob pa  hid kyis nus pa yin 
       pa de'i tshe ni 'bras bu  yan rgyu  dan dus  mfiam par yod pa  hid kyi 
                                                                           (135) 
       phyir grub pa kho na  hid yin pas de la des  cun zad kyan byar med
        pa'i phyir rgyur tha  shad gdags par rigs pa ma yir136te../136cIper na *D282a 'bras bur 'dod* pa de  hid rgyu'i  dnos po ma yin pa b2in o // 
                                                                              (137) 
         de lta ma yin na rgyu dan 'bras bu'i dnos por rnam par  gag 
                         (138)  (139•••  •••139) 
       par ji  ltar ma 'chol bar rtogs par 'gyur ro // 
 (140). 
        CI.B.2.2.3.6) dus tha dad pa  2es bya ba'i phyogs kyan run ba 
       ma yin  te / dus tha dad pa  hid yin na  yan 'bras bu rgyu bas  sna
                   (141) (142) 
       ba'am 'phyi ba 2ig  tu 'gyur  gran  / re  2ig phyogs dan  po ni ma yin 
 **N311b  te / de  lta na ni ma 'ons pa kho  na** las 'bras bu skye bar 'dodpar 
     (143..• -143) (144••• -.144)         'gyur ro // ma  'ons pa 2es bya ba'i  (Rios  po  ni med do 2es de ni 
 spar dpyad zin to  1/ 
              (145) 
           phyogs  gfiis pa yan ma yin  te / 'di  ltar phyis 'bras bu skye ba 
       na skad cig mas chod pa'am ma chod pa 2ig  tu skye  gran / gal te
       chod nas skye na ni de'i tshe 'das pa kho na las skye bar khas  blahs
                                                   (146) 
       par 'gyur  te / de  yan rigs pa ma yin  te / 2es  sear khon du chud par 
       zin to // 
P324b ma chod par 2es bya ba (b) yan rigs pa ma yin  te / 'di ltar skad 
                     (147) 
       cig ma sna ma  dan phyi ma  ghis ma chod pa 2ig yin  gran na / 
       phyogs gcig gis sam / bdag  hid thams cad kyis ma chod par 'gyur 
       gran /  (148) 
         re  Zig phyogs gcig  gis ni ma yin  te / skad cig ma dag las cha  S'as 
 (149•••  •••149) 
       med pa  hid kyis phyogs gcig med pa'i phyir ro // de lta ma yin na 
        (132) All has pas, but read kyis according to  Mal P214a7 D195a5 
        (133) N phyiro 
        (134)  M om.but add according to  Mal P214a8 D195a5 
        (135) D mad (136) N b2ino (137) P N b2ag(138) P 'tshol 
        (139) N 'gyuro (140) N obscure (141) P N 'chi (142)P N du 
        (143) N 'gyuro (144) N medo (145) D has de ni (146) D C om.
        (147) P obscure (148) D C om. (149) N phyiro (150) N 'gyuro
                                  152 —
 -,o)Sarvadharmanitisvabhavasiddhi o)fl Eff9t(2) 
                                                                                           (150..•-150) °C279a dus kyirntha'iomtshanraid skad cig ma yin 
par mi'gyur ro// 
         bdag  lid thams cad kyis kyan ma yin  te / dus  mfiampa hid 
 (151•••  -151) 
        du  thal bar 'gyur ba'i phyir ro // dus mriam pa ni rgyu dan 'bras 
                         (152.•• •••152) (153) 
 bu'i  dnos po med do 2es  sear bstan zin to // skad cig ma  Os bdag 
        raid thams cad kyis ma chod na ni  gon bu  rdul phra rab tsam  raid 
                                                     (154) (155)         d
u  thal ba b2in du  bskal pa  yan skad cig ma  hid du  thal ba bzlog 
        dka' ste /  ji  ltar  rdul phra rab rnams bdag  nid thams cad kyis sbyor 
                      (156) 
        ba yin na /  rdul phra rab thams cad kyi bdag  nid thams cad kyis 
        gcig  tu 2ugs pa'i phyir  gon bu rdul phra rab tsam  nid du  thal bar 
        'gyur ba de b2in du skad cig ma rnams bdag  nid thams cad kyis 
        ma chod pa yin na ni skad cig ma thams cad skad cig ma gcigkho
                                            (157) 
        na'i nan du  2ugs pa'i phyir  bskalpa  yan skad cig ma tsam  hid du 
                       (158) 
 thal  bar bzlog dka'o // 
*D282b  gal  te rgyu dan 'bras bu dag *ma chod pa yin na  yan dus gcig 
        pa  hid du mi 'gyur  te / dper na  dnos  po  dan  2ig nas med pa dag 
 lta bu dan / dper na grib ma dan  ni ma dag ma chod pa yin  yan  yul 
 **N312a gcig pa  fiid ma yin pa  ltar rgyu**dan 'bras bu d
ag kyan de dan 'dra'o                                             9) 
P325a 2es bya ba  la sogs pa dper brj(15odpar byed na / (a)/(160)dpe e dag 
        ni kho bo cag la ma grub ste / thams cad don dam par ma skyespa
 (161) (162) (163••• •••163) 
       flid pas de  la yan  brgaltinbrtag pa  mtshuns pa'i phyir ro // 'di  ltar 
                                   (164) 
       gal te 2ig nas med pa dan / dnos por Than cig bdag raid thams cad 
             (165) 
       kyis ma chod na ni de'i tshe dus  mriam par  thal  te / de'i phyir 
                        (166)
       gcig  la cig car  dnos po dan  dims  po med pa phan tshun  'gal ba dag                   (167••• •••167) (168) 
 tu 'gyur  ro//'on  te phyogs gcig gis yin na ni de'i tshe cha  ges  dan 
       bcas pa  raid u  bzlog dka'o // med pa  2es bya ba ni ga
o)flogoo                                                 gis nalhan °C279b cig ma chod pa  la sogs pa'i b
sampa 'jug par 'gyurbayons su grub 
                       (171) 
       pa ci  yan med de / 'di ni  blos kun brtags pa'i bdag  nid 'ba'  2ig kho 
         (151) N phyiro (152) N medo (153) P obscure 
        (154) C cagi (155) N obscure (156) N has // (157)  D  skal 
        (158) P obscure (159) D C  rjod (160) N om. (161) C  2ig
        (162) D C brtags (163) N phyiro (164) C dag (165)P N kyi 
         (166) N obscure (167) N 'gyuro (168) P  lie (169) P N pa (170) N  yonsu 
        (171) P man 
                                  — 153 —
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                                    (172•••172)  (173) 
       na yin par zad pas  dims po'i mjug thogs su  'byun no  2es skad cig 
 (174••  -•174) 
       las  phan tshun du  dnos po'i ran gi  no bo dag gnas pa dgag pa'i 
                   (175) (176••• 176) 
       phyir rnam par g2ag gi don dam par ni ma yin no // 
                                                                   (177••••••177)  (178..•  ••178) 
         don dam par ni khyed rgyu'i mjug thogs su 'bras su 'byun no
 (179•••  .••179) 
       2es bya bar 'dod de / des na de la phyogs gcig gis ma chod pa la 
                                                (180) 
       sogs pa'i bsam pa 'jug pa  riid do //                                                           (181)
         kho bo cag gi  ltar na ni de kho na  nid mtha' grli ga dan bral 
       ba'i phyir don dam par na de dnos  po yan ma yin la  dnos po med
       par  yan ma grub na de ji  ltar de  gfiis dpe  fiid du 'grub par 'gyur/ 
       'dis ni grib ma dan  ni ma'i dper  yan  gsal ba yin  te / 'di  ltar grib
                                            (182)
       ma  dan  Ili ma rdul phra rab bsags pa'i bdag  nid cha  as can gyi no 
       bo dag gal  te bdag  nid thams cad kyis ma chod na ni de'i tshe  yul 
 (183•••  •••183) 
       gcig pa  flid du  thal bar 'gyur ro // 
                              (184)
P325b 'on  te (b) phyogs gcig gis yin na ni de'i tshe cha  as dan bcas 
            (185) (186)  (187•••  •••187) 
       pa  fiid du  thal bas brgal  tin brtag pa  mtshuns so //                                                                               (188)
         rnam par  ges pa  snap ba'i  no bo dag yin na  yan de gnus brdzun 
*D283a pa'i phyir ma chod pa la sogs  pa'i* bsam pa mi** 'jug pa  nid de / 
**N312b 
       de'i phyir yan dper  yan ma grub pa  nid do // 
 sran mda'i mthon dman gyi dpe  gan yin pa de  yan don dam 
        par ma grub ste / 'di  ltar re  gig  sran mda' 2es bya ba cha  ascan
       gyi rdzas gcig  pu ni ma grub ste / gcig la gyen thur du 'gro ba la
        sogs pa phan tshun 'gal ba'i bya ba gnis dan  ldan pa mi run ba'i
            (189•• •189) (190••• •••190) 
       phyir ro // du mar dbye na  yan rdul phra rab  to dbye  gran na / 
 rdul phra rab de dag kyan  gar  dan byan la sogs pa'i phyogs cha tha 
 (191•••  -191) 
        dad par  yons su 'dzin par gnas par khas blans pa'i phyir phyogs tha 
       dad pa  yan khas blans pa yin  te / de  lta bu de dag gi don dampar 
         (172) N thogsu (173) P  gis and has blank after it. (174) P obscure 
        (175) P N b2ag (176) N yino (177) P thags u N thogsu (178)N 'byuno 
 (179)  All  om. but add  phyogs gcig gis according to  Mal P216b8 
         (180) N obscure (181) P C ma tha' (182) P N stsags(183) N 'gyuro 
         (184) C pyogs (185) P N om. 
         (186) D C par (187) N  mtshunso (188) D obscure (189) N phyiro 
        (190) P C N dbyen (191) N yonsu 
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       yod par ma grub po // 
                                (192) (193)  0C280a bcom  ldan  0 'das kyis  sa lu  ljan pa la sogs pa'i mdo las / chad 
 (194••• -..194) 
        par  lta ba  yonssu span ba'i phyir  sran mba'i mthon dman gyi dpe 
 (195-••  •••195)         b
stan pa  gan yin pa de  yan rgyu dan 'bras bu'i  duos  po kun rdzob 
       pa la  blta bar bya'i / don dam pa la ni ma yin  to / de  ltar magrub 
 (196•••  -196) (197) 
        pa'i phyir ro / ci ste  sran rnam par  ges pa  span ba tsam gyi  no bo 
 fid  du ston na ni de'i tshe rnam par  ges pa lus can ma yin pa  lid 
                                                                (198)        k
yis don dam par na mtho ba la sogs pa'i bya ba mi srid pa  raid yin 
        na  ji ltar dpe grub par 'gyur / rnam par  ges pa  yan don dam par
                                                                   (199...  •••199) 
        na  gnis su med pa  raid yin pa las  griissu snail ba brdzun pa'i phyir 
       de  snap ba'i  sran  yan brdzun pa kho na yin la /  ji  ltar  srandon 
                                      (200) 
P326a dam par yod par 'grub (a) par 'gyur / 
                                                                   (201) 
         de lta bas na  ji  ltar  yafi  g2an las skye bar mi 'grub po / / 
         slob dpon rnams kyis ni rgyu  dan 'bras bu kun rdzob pa grub 
       pa  khd na las kun rdzob  tu gcig las du ma skye ba  dan / du ma 
 (202•.•  •••202) 
       las kyan gcig skye bar ji ltar grags pa  b2in gzigs pa'i phyir mig la 
                  (203) 
        sogs pa 'rjes su 'gro ba dan  ldogs pa dag gis mig gi rnam par  ges 
       pa  la sogs pa bye brag  tu 'byed pa nid du  fie bar  drans nas byis   4(20  **N313a p 'i skye bo  gzun b(20a'iphyir 'bras bu'i gtan tshigs  2un** gzugspar 
 (206) 
       rgyu'i tha dad pa tha dad par byed pa  lid du.bead kyi / don dam 
     (207) (208)  (209••••••209) *D283bpar ni ma yin no  2es rto
gs par bya ste / don dam par de ma grub* 
               (210)  (211•••  •••211) 
       pa'i phyir ro  // 
         (I.B.3)  granscan la sogs pa  gan dag myu gu la sogs pa'i rgyu 
       sa dan chu  dan sa bon la sogs pa tha dad pa dan tha dad pa ma 
                                                                         (212)
                                                       yin pa  mthon nas don dam par ran dan g2an las skye bar rtogpar 
       byed pa de dag gi  yan  gfli ga'i phyogs la  bead pa'i  ries pa sun
        (192) D C kyi (193) D  ltiad (194) C yonsu 
         (195) All om.  blit add  &los po accordingtoMal P217a2 D197a7 
        (196) N phyiro (197) D C  ji (198) P spid (199) N  gfiisu(200) P bar 
         (201) D bo (202) All has only  iba  , read according to Mal P238a3 D215a5
         (203)  All  has ji  /tar grags pa  rnams, but read according to Mal P238a3 D215a5 
        (204) C N pa'i (205) C bar (206) C kyid (207) C bar (208) C bar 
        (209) D dem (210) C ba'i (211) N phyiro (212) D C rtogs 
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 'byun ba'i phyir rtog pa 'di  yan  bzan po ma yin no  // 
 (I.B.4) gan dag ri mo mkhan la sogs pa'i byedpa med par rma 
 °C280b bya la sogs pa'i sgro bkra  ba  riid la sogs pa  mthon ba'i  phyirodnos 
 po thams cad rgyu med pa can  ftid du  rjod par byed pa de dag gi 
       phyogs kyan  dnos  po rnams res 'ga' bar  mthon ba'i phyir  dan /                                                                       (213) 
       yul dan dus dan rdzas la sogs pa rgyu khyad par can la  ltos pa                                   (214••• ••214) (215) (216) 
 mthon ba'i phyir rigs pa ma yin no //  ltos pa med pa rnams ni res 
       'ga'  ba  fiid du rigs pa ma yin  te /  dnos  po dan  dnos po med pa'i
       dus  gnis khyad par med pa'i phyir rtag  to  dnos  po yod pa'am /  dnos
                                  (217..• -.217) 
P326b po med par 'gyur ro //  (12) rma bya la sogs pa'i dpe  gan yin pa de 
 yan  dnos  po rnams rgyu med par skye  ba don dam par bsgrubpar                    (217a) 
       bya  ba la ma grub pa  fiid de / don dam par chos thams cad ma 
       skyes pa'i phyir ro // bsgrub par bya  ba kun rbzob pa yin na ni 
       dpe  bsgrub par bya  ba ma  tshan  ba yin  te / 'di  ltar yul dan dus dan 
                                                          (218)
       rbzas la sogs pa'i khyad par  gan la  ltos nas dpe de dag grub pa  ftid  (219•• •••219) 
       de / de dag gi rgyu yin pas dpe bsgrub par bya  ba ma  tshan  ba 
 nid do // de  has na de la ri mo mkhan gyi bya ba la sogs pa med 
                      (220) 
       mod kyi / 'on kyan de dag rgyu med pa  ftid ni ma yin  te / de dag 
 (221.•  • —221)  (222.•  • •  •  .222) 
       ran gi rgyu dag kho na las skye ba'i phyir ro //  dnos po'i nus pa 
                                                     (223)
        rnams so sor  nes pa'i phyir thams cad las thams cad skye  ba  yan 
 (224...  —224) 
        ma yin no
 **N313b me dan du  ba  **la sogs pa  yali  ninon sum  dan mi dmigs pa 
        dag gis rgyu  dan 'bras bu'i  dnos por grub pa'i phyir dam bcas pala
                       (225) 
 ninon sum gyis gnod pa  yan yod la /  dnos  po rnams res 'ga'  ba 
       fiid kyis ltO2s26)pa  dan bcas pa  flid du grub pa'i phyir rjes su dpag pas 
       gnod pa  yan yod do // gtan tshigs las bsgrub par bya  ba la  nespa 
         (213) P  bltos (214) N yino (215) P  bltos 
          (216) All has  las, but read rnams according toMal P  219a6 D 199a6 
          (217) N 'gyuro 
          (217a)  All•haslas, but read  la according toMal P219a4 D199a4 
         (218) P N om. (219) P N om. (220) N has  //  (221) P khon 
         (222) N phyiro (223) P  lam (224) N yino (225) P N gyi 
         (226) P N  bltos 
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*D284a skye bar khas  blahs pa'i phyir dam bcas pa la ran gi  *tshig dan 
                            (227) (228)  'gal  ba  yan yod do // de  lta ma yin na gtan tshigs kyi sbyor ba 
                                             (229•••-229) 
       don med pa kho nar'gyur ro // dam bcas pa tsam gis ni  'dod pa'i 
                                (230) (231) 
        don 'grub pa ma yin  te / thams cad kyis thams cad du 'grub par 
 thal bar 'gyur ba'i phyir ro // 
 (232•••-•232) 
         de  lta bas na gtan tshigs ma grub pa ma yin no // 
P327a  (I.C) ci ste khyod  la  b2i  po bsgrub par bya ba'i chos can (a) 
0C281a ma grub pa'i phyir  gtanotshigs  g2i ma grub pa yin no 
 sham du sems na 
 (233•••  -233) (234) 
         de  yan dag pa ma yin no / grub pa'i mtha' la rten pa'i chos can 
                          (235) 
       gyi khyad par  ne bar  bzun nas bsgrub pa rjod pa ni ma yin  te / 
                                                 (236)
       chos can de  lta bu  rgol  ba gni ga la ni  gan du  yan ma grub pa'i 
                                                                              (237)
       phyir ro // grub na ni grub par bya  ba  yan grub pa hid pas rtsod 
                           (238••• • ••238) 
       par mi 'gyur ro // 
         'on kyan gnag rdzi yan chad la grags pa'i  duos  po dag la rab 
                                                                   (239) 
 tu smra  ba thams cad kyi bsgrub par bya  ba dan / sgrub pa'i bsam 
       pa'i 'jug pa  hid pas kho  bo cag la  ries pa med do // kho  bo caggis                         (240)
       ni sgrub pa 'dir gan gis na 'di'i chos can  duos por gyur pa btsal bar 
                                                                               (241••• -241) 
       gyur pa bsgrub pa'i no bor  bad pa  yan ma yin no  // 
         'o na ci na / 
         dgag pa'i no  bo yin  te / de  yan  duos po med pa  la  legs par rab 
 tu grub pas ji  ltar na gtan tshigs ma grub pa  hid du 'gyur / 
 (I.D) ma  nes pa  hid kyan ma yin  te /  sear rtag pa'i duos  po 
                                                    (243)(244•••  ••244) •  (245•••  •••245) 
        thams cad  (242) bsal  has de  yons su span ba'i phyir  ro// 
 (246•••  •••246)  (247.•  • •••247) 
 gan g2an dag rtag pa dan mi rtag pa  hid la sogs par brjod par 
        (227) P N de (228) P N has / (229) C 'gyur  to N 'gyuro 
        (230)  All  has kyi, but read kyis according to  S  D  N  S (1) p8925 and Mal 
            P 219b2 D199b2 
        (231 All om. but add according toSDNS(1) p8925 (232) N yino 
        (233) N yino (234) P N brten (235) D  pia (236) P N om.
        (237) P N brtsod (238) N 'gyuro (239) D C bsgrub 
        (240)  P  D N have 'di (241) N yino (242) C hasblank (243) P N  te 
        (244) N  yotisu (245) N phyiro 
        (246) All om. but add it according to  Mal P222b6 D202a3 
         (247) All has dag tu, but read  la sogs  Par accordingtoMal P222b6 D202a3 
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 248) 
       bya  ba ma yin pa'i  gan zag la sogs pas bsgrub pa  gfii ga  yan ma 
 (249••• 
 nes pa  nid yin no  2es smras pa de  yan rigs pa ma yin  te /  &los 
    (250)  (251.•  • •  •  .251) **N314a  po ** yod pa la brjod par bya  ba ma yin pa mi srid pa'i phyir ro 
       // 'di  ltar rtag pa dan mi rtag pa phan tshun spans  te gnas pa'i
       mtshan  Aid dag ni gcig la  bsgrub pa dan dgag pa dag ni cig  gos 
 (252•••  •••252) 
       dgag pa  dan /  bsgrub pa med na med pa yin pa's phyir cig  gos 
        dgag pa  gan yin pa  (Rios  po  g2an sgrub pa(253)yin na ji ltar brjod par 
P327b bya  ba ma yin  2es bya  ba  (Rios por 'gyur  (12) de  lta ma yin na 
       khyad par med pa'i phyir  duos po thams cad brjod par bya (1235a...n2T) 
       yin par 15Y-in.  ro // de'i phyir gtan tshigs ma  nes pa  Aid ma yinno 
       / (continued) 
 *W5topk-CoDASIMA6:A56.1LIttLJ:19-C4)6,N4W4MbOIL 
         tzVAIS4-WIRWIA—t.(7)40W-Mlzg<SMEN—E.ffito 
                                                  ('82.11.25) 
         (248) All has only gyis, but read so according to  Mal P222b6 D202a4
         (249) All has only  dag  kyan, but read so according toMal  P222b7 D202a4 
         (250)  All  has  •por, but read pa according toMal P222b7 D202a4 
        (251) N phyiro 
         (252) All hasbsgrub pa  clan  / dgag  pa cf. Mal (P222b8  D2020) cig sgrub  pa 
 clan  / dgag  pa  (1)  g2-an  dgag  pa  dan  /  sgrub  pa.  D  has  dan 
         (253) N  has/ (254) N 'gyuro (255) N yino 
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